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A influência de um grupo na decisão de um indivíduo, assim como o estudo da	
distribuição ou a aquisição de bens públicos locais – que beneficia os	 indivíduos 
próximos ao bem – pode ser modelada através da teoria de jogos sobre redes, onde as 
arestas do grafo representam as relações entre os indivíduos do grupo, ou a distância 
geográfica, respectivamente. Neste trabalho apresentamos um modelo estabelecido 
como plataforma teórica para essas e diversas outras configurações econômicas. A 
análise feita se preocupa em como a estrututa da rede influencia os conceitos clássicos 
de soluções, como por exemplo equilíbrio de Nash, ou como os vizinhos de um 
jogador influenciam a sua resposta. Diferentes restrições nas hipóteses nos permite 
caracterizar conceitos da teoria de jogos com conceitos da teoria de grafos. Em 
particular, estudamos como os autovalores do grafo emergem como condição para 
essas caracterizações.	
	
 
 
	
